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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tax amnesty, 
pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, kesadaran perpajakan dan sanksi 
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah 
100 wajib pajak yang ada di Kpp Pratama pati, baik wajib pajak orang pribadi 
maupun wajib pajak badan. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dengan cara penyebaran kuisioner kepada responden. Pemilihan sampel 
dalam penelitian ini dengan menggunakan accidental sampling. Metode analisis 
yang di gunakan adalah analisis regresi linier berganda.  
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tax amnesty tidak berpengaruh dan tidak 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan tidak 
berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan 
fiskus berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran 
perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Sanksi perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak.  
Kata Kunci: tax amnesty, pengetahuan perpajakan,pelayanan fiskus, kesadaran 
perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak.  
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ABSTRAK 
This study aims to analyze the effect of tax amnesty, taxation knowledge, tax 
authorities' services, awareness of taxation and taxation sanctions on taxpayer 
compliance. The sample in this study were 100 taxpayers in Kpp Pratama pati, 
both individual taxpayers and corporate taxpayers. The data used in this study is 
primary data by distributing questionnaires to respondents. Sample selection in 
this study using accidental sampling. The analytical method used is multiple 
linear regression analysis. 
  The results of this study indicate that tax amnesty has no effect and is 
not significant on taxpayer compliance. Knowledge of taxation has no effect and 
is not significant on taxpayer compliance. The service of tax authorities influences 
and significantly affects taxpayer compliance. Tax awareness has a positive and 
significant effect on taxpayer compliance. Tax penalties have no effect and are not 
significant on taxpayer compliance. 
Keywords: tax amnesty, taxation knowledge, tax authorities service, tax 
awareness, taxation sanctions, obedience of tax payers. 
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